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 ﺷﺎﻣﻞ )sutillem setebaiD=MD(دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي 
از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﮔﺮوه ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ
اﺧﺘﻼل در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  ﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ وﻣﺸﺨﺼﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻴ
 ياﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺎ، ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪارت
ﻳﺎ  اﺛﺮ ﮔﺬاري اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻘﺎﻳﺼﻲ در ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ،
دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪي از ﻧﻈﺮ . (1 )دوي آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻫﺮ
 تاﺧﺘﻼﻻاز  ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮوزﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
 ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ،  ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ،ﻣﺜﻞ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري .(2 )ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻋﺮوﻗﻲ 
 .(2)ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺘﺮوژن ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ دﻳﺲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻲ ﻣﻲ
 از ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ و ﻳﺎ  دﻳﺎﺑﺖ ﻗﻨﺪياﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻠﻲ ﺑﻦ ﻛﻼﻣﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
  :ﭼﻜﻴﺪه
  ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻔﺮوﭘﺎﺗﻲ،ﻳﻲاﺧﺘﻼل ﻫﺎﺑﺮوز ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲﻗﻨﺪي دﻳﺎﺑﺖ : و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
 ﻋﻨﻮان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض ﺑﻪ  داروﻳﻲﺎﻫﺎنﻴ ﮔ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻋﺮوﻗﻲ  ﻧﻮروﭘﺎﺗﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و رﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ،
 ﻛﻨﮕﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺛﻴﺮﺎﺗ ﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲﻫ .اﻧﺪ ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  داروﻫﺎيﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
  . ﺑﻮداﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳﻴﻦ  ﻧﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﺤﺮاﻳﻲتردر ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺑﺮﺧﻲ ازﺑﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اولﮔﺮوه.  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﮔﺮوه ﭼﻬﺎر  ﻧﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲتر ﺳﺮ 42 ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮوه دوم ﺳﭙﺲ . ﺳﻪ ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧ ﻏﺬاي ﻋﺎدي،ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل
و  002 دوز ﺑﺎﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﺮﻧﮕﻲ   ﻋﺼﺎره ﻛﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬاي ﻋﺎدي و ﭼﻬﺎرمﮔﺮوه ﺳﻮم ، ﭘﻠﻴﺖ ﺷﺪهﻏﺬاي ﻋﺎدي
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن . ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪﺑﻪ ﺻﻮرت روز  12 ﺑﺮاي ﻣﺪت زﻣﺎن وزن ﺑﺪنﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  004
 ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮي  ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻫﺎرات، از ﻗﻠﺐ ﺎﻳﺶآزﻣ
 ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ،(ADM) ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ، ﮔﻠﻮﻛﺰ،(C-LDLV)ﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ، ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﻴ(C-LDH)
ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي  (DOS) دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴ ﭘﻼﺳﻤﺎﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ،(c1AbH )ﻠﻪﮔﻠﻴﻜﻮزﻳ
   . و ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪAVONAو ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮﻣﺰ
-LDLVﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، ﺗﺮي ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم، ﮔﻠﻮﻛﺰ،ﻏﻠﻈﺖ   ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﻨﮕﺮ آﺑﻲ ﻋﺼﺎرهدرﻣﺎن ﺑﺎ  : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ،C-LDHو اﻓﺰاﻳﺶ ( <P0/50 )ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻪ  وﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ،C
  .ﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ  ي ﺗﺤﺖ درﻣﺎنﻫﺎ رت در(. <P0/50) DOSﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي، ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل  ﺑﺮ روي ﻲ ﻛﻨﮕﺮﻓﺮﻧﮕﻲ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘآﺑﻲﻋﺼﺎره  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ داردﭘﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰدر رتﺴﻤﻲ ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ و  ﭘﻼﺳﻤﺎاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
 را از ﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر اﺳﺖ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺧﺘﻼل ﭼﺮﺑﻲ ﻓﺮﻧﮕﻲ در ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ وﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮ
  . ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
  
  .ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻳﻤﻴﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ،، ﺎزدﻳﺎﺑﺖ، ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ، ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗ :يﻛﻠﻴﺪي واژه ﻫﺎ
  دﻛﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺣﻴﺪرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران    ﻲﻫﻴﭙﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣ ﺑﺮ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ  اﺛﺮ
 
ﻫـﺎ  رت .ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  061- 002 ﻲ وزﻧ ﻣﺤﺪوده در
 دﻣـﺎي  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ، 21 و ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر 21ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ 
رﻃﻮﺑ ــﺖ ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ و ﺷ ــﺮاﻳﻂ ، درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  52±2
ﻫـﺎي ﻣﺨـﺼﻮص آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ 
 دﻏـﺬاي آﻣـﺎده اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﺑـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
 آب و (ﺷــﺮﻛﺖ ﺧــﻮراك دام ﭘــﺎرس  ﺗﻬﻴــﻪ ﺷــﺪه از )
 از  رت ﻫـﺎ درﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎء دﻳﺎﺑﺖ . دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد داﺷﺘﻨﺪ 
ﺑـﻪ  (از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ  )ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ 
وزن ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  06 ﻣﻴﺰان
 3 ﮔﺬﺷـﺖ  ﭘـﺲ از  (.21)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ 
 ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﺎﺷـﺘﺎ 21ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ رت )روز 
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﻫﺎ دم ﺗﻤﺎم رت ﻧﺎﺣﻴﻪ  از (ﺑﻮدﻧﺪ
دﺳـﺘﮕﺎه  اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑـﺎ  ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻻﻧﺴﺖ
 ﻬـﺎ آﻧﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن ﻧﺎﺷـﺘﺎ ( ﺳﻮﺋﻴﺲ، eminoiB) ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﺘﺮ
 ي ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن ﻧﺎﺷـﺘﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  رت  و ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان رت داﺷـﺘﻨﺪ  003ld/gmﻣﺴﺎوي ﻳﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از 
 (. 31)ﺷﺪﻧﺪ ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ دﻳﺎﺑﺘﻲ د
ﻦ داروﻫﺎ ﺧﻮد ﻋﻮارض  ﺗﺠﻮﻳﺰ اﻳﻣﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ و اﻳﺠﺎد ﺷﻮك 
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ(. 3)ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴﺴﻤﻴﻚ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر   درﻣﺎن ﻫﺎي، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎًدرﻣﺎن ﻫﺎي
ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪﻓﺰاﻳﻨﺪه اي 
ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺘﻘﺎت آﻧﻬﺎ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳ و
ﺗﻮﺟﻬﻲ از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ 
  . (5،4 )ﻗﻨﺪي و ﻋﻮارض آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
( .L sumylocs aranyC)ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ( etisopmoC )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎﺳﻨﻲ
از . زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ آرﺗﻴﺸﻮ و ارده ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ  ﻣﻲ ﺗﻮان اﺛﺮات ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮﮔاﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ 
  ﻛﻠﺴﺘﺮول وﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪة ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ،ﺿﺪ  ،ﻛﻨﻨﺪة ﻛﺒﺪي
، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻴﺎن ژن ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪ ﺳﻨﺘﺘﺎز و ﭼﺮﺑﻲ ﺧﻮن
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل در آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز را
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺘﻮي ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﻫﺎي ﻛﻨﮕﺮﺑﺮگ (.6،7،8)ﻧﺎم ﺑﺮد 
  اﺳﻴﺪﻛﺎﻓﺌﻴﻚ و.ﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣاﺳﻴﺪي  ﻓﻼووﻧﻮﻳﻴﺪي و ﻓﻨﻮﻟﻲ،
  و ﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ،ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ  اﺳﻴﺪ واﺳﺘﺮﻫﺎي اﺳﻴﺪﻛﻴﻨﻚ
 وﺳﻴﻨﺎرﻳﻦ ، ﻧﺌﻮﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﻴﺪ، ﭘﺴﻮدوﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪه ﮔﻴﺎه ﻣﺤﺴﻮب  دي ﻛﺎﻓﺌﻴﻞ ﻛﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
روي  اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ(. 9،01 )ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ت  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
   (.11) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺑﻄ ــﻮر ( 41) ﺗ ــﺎﻳﻲ 6ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﭼﻬ ــﺎر ﮔ ــﺮوه  رت
 رژﻳـﻢ ﻫـﺎي زﻳـﺮ را درﻳﺎﻓـﺖ و ﻧـﺪ ﻳﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮد ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
 ﻛـﻪ آب و ﻏـﺬاي ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ،ﮔﺮوه اول : ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺷـﺎﻫﺪ دﻳـﺎﺑﺘﻲ ، ﮔﺮوه ﮔﺮوه دوم  ﻛﺮدﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ 
 دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﮔـﺮوه ، ﮔﺮوه ﺳﻮم ، ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ درﻣﺎن 
 ﻋـﺼﺎره ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳـﻴﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ از   ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ  ﻛﻪ ﺑﻮد
ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮم ﺑ ــﺮ  002 ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ  ﻛﻨﮕــﺮ ﻓﺮﻧﮕــﻲ ﺑ ــﺎ دوز آﺑ ــﻲ
ﺑﻪ روز  12ﮔﺎواژ ﺑﺮاي  اﺳﺘﻔﺎده از  ﺑﺎ را وزن ﺑﺪن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 
ﮔـﺮوه ﻛﺮدﻧـﺪ،  درﻳﺎﻓـﺖ  ﭘﻠﻴـﺖ ﺷـﺪه  ﻏﺬاي ﻋﺎدي ﻫﻤﺮاه
 ﺗﺰرﻳـﻖ از   ﻛـﻪ ﺳـﻪ روز ﺑﻌـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ  دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﮔﺮوه ،ﭼﻬﺎرم
 يﺑـﺎﻻ   ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺎ دوز ﺑﻲآ ﻋﺼﺎره ،اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ
 اﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑـﺎ  وزن ﺑـﺪن را ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  004
  ﭘﻠﻴـﺖ ﺷـﺪه  ﻏـﺬاي ﻋـﺎدي ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه روز  12 ﮔﺎواژ ﺑﺮاي 
  .ﻛﺮدﻧﺪدرﻳﺎﻓﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره 
 ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ، 
ي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه وﺟﻮد  ﻫﺎراتدر ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﺎ  و آﻟﺪﺋﻴﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ
 اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره  اﻧﺠﺎمﻫﺪف ازﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، . ﻧﺪارد
ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ  ﻳﻲ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻫﺎﻳﭙﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﺎ،آﺑﻲ اﻧﺪام ﻫﻮا
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ، آﻧﺰﻳﻢ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز
 ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ در رت ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و
  .ﺑﻮدﻧﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ 
    
  : از ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 از( aranyC .L sumylocs)ﻓﺮﻧﮕـﻲ  ﮔﻴﺎه ﻛﻨﮕﺮ
 ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻣـﻮرد اداره ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺘﺎن اﺻـﻔﻬﺎن ﺗﻬﻴـﻪ و
  :رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،
  ratsiWﻧﮋاد  رت ﻧﺮ 42 ازﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ ـﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴدر ا
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  0931آذر و دي / 5، ﺷﻤﺎره 31دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي،  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻨﺎس آن ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرﺷ
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  02-52 دﻣـﺎي  ﺷﺮاﻳﻂ ﺳـﺎﻳﻪ و  ﮔﻴﺎه در
  ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪه ﻓﺮﻧﮕـﻲ  ﻛﻨﮕﺮ ﮔﺮم از   ﺻﺪ .ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ 
  و ﺷﺪارﻟﻦ رﻳﺨﺘﻪ در ﭘﺲ از آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن  و ﮔﺮدﻳﺪوزن 
 06دﻣـﺎي  درو  ﻪﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓ  ﺳـﻲ ﺳـﻲ آب ﻣﻘﻄـﺮ  ﻫﺰار
ﺑـﻦ ﻣـﺎري ﻗـﺮار ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳـﺎﻋﺖ در ﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻴﮕدرﺟﻪ 
درﺟـﻪ  04دﻣـﺎي  درﺣﺎﺻـﻠﻪ ﺻـﺎف و ﻣﺤﻠـﻮل . داده ﺷـﺪ 
    ﻋـﺼﺎره ﻛـﺎﻣﻼً  اﻧﻜﻮﺑـﻪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻮر   در ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 ﮔـﺮم 02/2 ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي راﻧﺪﻣﺎن .ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪاي  ژﻟﻪ
  .ﺑﻮد درﺻﺪ
  :ﻲﻳاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎ
 ﻛﻤـﻚ ﻛﻠﺮوﻓـﺮم  ﺑـﺎ ﻫـﺎرتدر ﭘﺎﻳـﺎن آزﻣـﺎﻳﺶ 
ﺑﺎ ﻗﻴﭽﻲ ﺑﺎز آﻧﻬﺎ  و ﺷﻜﻢ ،ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺑﻴﻬﻮش ( ﻣﺮك آﻟﻤﺎن )
ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ  ﺧـﻮن ،ﺳـﺮﻧﮓ  ﺑـﺎ ﺷـﺎنﻗﻠـﺐ  ازﮔﺮدﻳـﺪ و
ﺳـﭙﺲ .  ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ c1AbHﭘﻼﺳﻤﺎ، ﺳﺮم و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻠﻮﻛﺰ، ﺗﻮﺗﺎل ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳـﺮم ﺑـﺎ 
و ﺑ ـﺎ ( اﻳـﺮان ﺷـﺮﻛﺖ ﭘـﺎرس آزﻣـﻮن)اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻴـﺖ 
، 505 ﻣـــﺪل YAWNEJ )اﺳـــﺘﻔﺎده از اﺳـــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
 ﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ. اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪﻧﺪ( اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن
 ﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ ﺑـﺎ داﻧـﺴﻴﺘﻪ و(  LDLV)  ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺧﻴﻠﻲ داﻧﺴﻴﺘﻪ
ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ( 51) ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل ﻓﺮدواﻟـﺪ LDL ﭘ ـﺎﻳﻴﻦ
  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي (DOS) زﺳﻤﻮﺗﺎﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ د  ﺳﻮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻮﺑﻴﻦ  ﻫﻤﻮﮔﻠ ـو( آﻣﺮﻳﻜـﺎ aremyaC ﺷﺮﻛﺖ  ﻛﻴﺖ  )ﻗﺮﻣﺰ
(  اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ metsusoiBﺷﺮﻛﺖ  ﻛﻴﺖ ) c1AbH ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻠﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ و ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷـﺮﻛﺖ ﺳـﺎزﻧﺪه اﻧـﺪازه 
 .ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ
  :(ADM) ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  
ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑ ـﺮ اﺳــﺎس ( ADM)ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ 
و ﺑـ ــﺎ اﺳـ ــﺘﻔﺎده از ( 61)  و ﻫﻤﻜـ ــﺎراﻧﺶ awakhOروش 
اﻛﻨﺶ اﺳﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ ﺑـﺎ ﻣـﺎﻟﻮن روش ﻛﺎﻟﺮﻳﻤﺘﺮي و 
دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ و اﻳﺠـﺎد ﺗﺮﻛﻴـﺐ رﻧﮕـﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺟـﺬب 
ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ .  ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ325ﻧـﻮري در 
ﻣﻨﺤﻨ ــﻲ اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد ﻣ ــﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴ ــﺪ از ﺗﺘ ــﺮا اﺗﻮﻛــﺴﻲ 
ﺑﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎﻟﻮن . ﭘﺮوﭘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
  از اﺳـﻴﺪ ﺻـﺪ،  ﮔﺮم در 0/35 ﻛﺎر ﻣﺤﻠﻮل اﺑﺘﺪا دي آﻟﺪﺋﻴﺪ 
 ﻣﺴﺎوي Hp ﺑﺎ  درﺻﺪ 02اﺳﺘﻴﻚ  اﺳﻴﺪ در ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻮﺗﻴﺮﻳﻚ
 از  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ 001ﻟﻮﻟـﻪ   ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪآﻣﺎده  3/5
( SDS)ﺳـﺪﻳﻢ دودﺳـﻴﻞ ﺳـﻮﻟﻔﺎت   درﺻـﺪ8 /1 ﻣﺤﻠـﻮل
 ﭘﻼﺳـﻤﺎ   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺮ  از ﮔﺮدﻳﺪ و اﺿﺎﻓﻪ 
  ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ  ﻛـﺪام از  ﺑـﻪ ﻫـﺮ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ  در. ﮔﺮدﻳﺪ ﻪاﺿﺎﻓ
ﻣـﺪت ﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑ و ﮔﺮدﻳﺪاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎر ﻣﺤﻠﻮل  از 2/5 cc
ﭘـﺲ از .  ﺟﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ﺑﻦ ﻣﺎري ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در 
  در  ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ و آب ﺳـﺮد  ﺷـﻴﺮ  زﻳـﺮ اﻳﻦ زﻣﺎن، ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎ 
.  ﺷ ــﺪﻧﺪﻮژﻴدﻗﻴﻘ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﺮﻳﻔ  01ﺑ ــﺮاي  0004MPRدور 
 در ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  325ﻃـﻮل ﻣـﻮج  درﻫـﺎ ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ ﻟﻮﻟـﻪ 
  . ﻧﺪﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧﻚ  آب ﻣﻘﻄﺮﻣﻘﺎﺑﻞ 
  :اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ
  ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ آﻧﺘ ــﻲ اﻛ ــﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳ ــﻤﺎ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از 
ﺷ ــﺮﻛﺖ ﺳ ــﻴﮕﻤﺎ، ( )ZTPT)ﺗ ــﺮي ﭘﻴﺮﻳ ــﺪﻳﻞ ﺗ ــﺮي آذﻳ ــﻦ 
اﻧـﺪازه ( 71)و ﻫﻤﻜﺎران eizneB  و ﺑﺮ اﺳﺎس روش( آﻣﺮﻳﻜﺎ
آﻧﺘـﻲ  ﺣـﻀﻮر  ﻳـﻮن ﻓﺮﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻓـﺮو در  اﺣﻴـﺎء  .ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ 
رﻧﮕـﻲ ﻓـﺮو ﺗـﺮي ﭘﻴﺮﻳـﺪﻳﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎدﻛﻤﭙﻠﻜﺲ  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ
داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟـﺬب  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 395 در ﻛﻪ ﺗﺮﻳﺎزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در  4OSeF ﺟﻬـﺖ رﺳـﻢ ﻣﻨﺤﻨـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد از .ﻧﻮري اﺳﺖ 
در اﻳـﻦ روش . اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ   ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮﻻر 0001 ﺗﺎ001رﻧﺞ 
 از ﺗـﺮي آزﻳـﻦ 1:1:01  ﻫـﺎي اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻻر، ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮ 04 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر در اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ 01
 003و ﺑﺎﻓﺮ اﺳـﺘﺎت ( ﻣﺮك آﻟﻤﺎن  )3lCeF  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر از 02
ﺗـﺮي آزﻳـﻦ   ﺣﺠـﻢ و 01 ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﺎﻓﺮ ) ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﭘﻼﺳـﻤﺎي ﻫـﺮ  ﺳﭙﺲ از(.  ﺣﺠﻢ1ﻛﺪام   ﻫﺮ 3lCeFو
 ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻟﻮﻟـﻪ از  در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﻴﺰ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ وﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  52
ﻳﻚ ﻟﻮﻟـﻪ )دﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮ ﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴ  1/5ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻚ آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺑﺠـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﻼ 
 دﻗﻴﻘﻪ در01ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت (. آن آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﺟـﺬب ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ ً درﺟﻪ ﺳ 73ﺑﻦ ﻣﺎري 
 ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 395ﻧﻮري ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﻧﻚ در ﻃﻮل ﻣـﻮج 
  .ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ
  :و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎتروش آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ 
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ از آزﻣـﻮن 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺧـﺘﻼف AVONAراه  ﻳﻚ
3  
  دﻛﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺣﻴﺪرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران    ﻲﻫﻴﭙﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣ ﺑﺮ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ  اﺛﺮ
 
4  
 ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺑـﻪ دو ﺑـﺎ ﻫـﻢ از آزﻣـﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ،   (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )( <P0/50) دادﻧﺪﻧﺸﺎن  را
 در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫـﺎ  <P0/50 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  yekuT
 .ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ، 
 ﻟﻴﭙ ــﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑ ــﺎ و( C-LDL) داﻧ ــﺴﻴﺘﻪ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول 
  ﺑﻄــﻮر ( C-LDLV) ﺧﻴﻠــﻲ ﭘــﺎﻳﻴﻦ ﻛﻠــﺴﺘﺮول داﻧــﺴﻴﺘﻪ
ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑـﺪون درﻣـﺎن  ﻫﺎي رتدر  ﻣﻌﻨﻲ داري 
 در ﻣﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ ﺑـ ــﺎ ﮔـ ــﺮوه ﺷـ ــﺎﻫﺪ اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـ ــﻪ ﺑﻮدﻧـ ــﺪ 
ﻟﻴﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  ، در ﺻﻮرﺗﻲ (<P0/100)
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . ﺳﺮم ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد ( C-LDH)ﺑﺎﻻ 
 C-LDLV و C-LDLﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺗﺮي ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ، 
ﭼﻬـﺎرم  ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﺳـﻮم و  ﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در رت ﻛ
ﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑــﺪون درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔ 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/100 )ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ درﻣﺎن را
  
  : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻠﻮﻛﺰ درﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﮔ 
  در .ﺷـﺖ دا( <P0/50 ) اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه)ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻛﻨﮕﺮ  ﮔﺮوه
، ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ و ﻛﻨﺘـﺮل (4
 ﻣﻴــﺰان (.<P0/50 )ﺗﻔــﺎوت ﻣﻌﻨــﻲ داري را ﻧــﺸﺎن داد
ﻓﺮﻧﮕـﻲ  ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﻛﻨﮕـﺮ  ﺮوهﮔﻠﻮﻛﺰ در ﮔ ـ
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ( 4 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه)
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(>P0/50)
 ﮔﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪه را   در c1AbH ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺮاي
ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  درc1AbHدرﺻـﺪ . (<P0/50 )دادﻧـﺸﺎن 
  اﺧﺘﻼف  (4 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه) ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻛﻨﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر
ﻧـﺸﺎن ﻧﺪاﻧـﺪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺎ   ﺑﺎ  را ﻣﻌﻨﻲ داري 
   ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلوﻟﻲ ( >P0/50)
  :DOS  ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﺳﻤﻮﺗﺎزﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﮕﺮ ﺛﻴﺮﺎﺗ
 DOS ﺑﺮاي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  راﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داريﻧﺘﺎﻳﺞ 
 داد ﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎندر ﮔﺮوه دﻳ
 ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻛﻨﮕﺮ ﮔﺮوه در(. <P0/50)
ﺑﻪ ﮔﺮوه   ﻧﺴﺒﺖDOS ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،(4 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه)
  . (>P0/50)ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
  تراﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  ﮔﺮوه                          
   2 ﮔﺮوه  3ﮔﺮوه   (ﺷﺎﻫﺪ ) 1 ﮔﺮوه
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  4ﮔﺮوه
  333/61±51/99*  †ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺳﺮم  001/02±9/25 181/06±01/98** 151/06±23/91**
  11/56±1/30* (درﺻﺪ )(c1AbH) ﻫﻤﮕﻠﻮﺑﻴﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ 8/48±0/37 11/58±0/05* 11/64±0/33*
  0/60±0/10* 0/31 ±0/10 0/11±0/20** 0/11±0/10** (lm/U) ﻮﺗﺎزﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤ
  †(CT )ﻛﻠﺴﺘﺮول  38/1772±4/14  321/83±7/99* 58/60±7/02** 77/57±01/12**
 73/06±2/98**  †(GT )ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﺪ  94/54±4/27  95/87± 3/71* 74/66±5/64**
  44/35±2/46  43/24±1/27*  † ()C-LDH ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ دا 63/05±1/11** 04/23±2/60**ﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻ
  82/58±4/26  77/10±8/76*  92/13±9/49** 14/30 ±4/60**  † ()CLDL ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
  7/05±0/75**  9/09±0/49  11/59±0/36*  9/35 ±1/01**  † ( )LDLVﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
و  (. دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎنﮔﺮ ه)دوم در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه  <P0/50 **            (.ﺸﺎﻫﺪﮔﺮوﻫ)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه اول  در <P0/50 *
 ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه آﺑﻲ ﻋﺼﺎره  وزن ﺑﺪن از002 gk/gmﮔﺮوه اول ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه دوم دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎن، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ
  .ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﻛﻨﮕﺮآﺑﻲ ﻋﺼﺎره  ﺑﺪن  از وزن004 gk/gmدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ 
   در ﻫﺮ ﮔﺮوهn= 6                 ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ†            .     ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت-
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ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن  ﻋﺼﺎره ﻛﻨﮕﺮاﺛﺮ  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  . وه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶدي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮔﺮ
ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه دوم .  ﺳﺮ رت ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ6ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎن، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ
ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه   ﻛﻨﮕﺮآﺑﻲ ﻋﺼﺎره از وزن ﺑﺪن 002 gk/gm
   .ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﻛﻨﮕﺮآﺑﻲ ﻋﺼﺎره  وزن ﺑﺪن  از004 gk/gmدﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ 
  (.ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه اول <P 0/100*
 ﮔﺮوه ) دومدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه<P 0/100**
 (.دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎن
  
  
ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻛﻨﮕﺮ ﺮوهــــﮔدر 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  DOS ، ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ(4 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه)
 ﺸﺎن دادﻧ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را
 ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه  درDOSﻣﻴﺰان . (<P0/50)
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  (4 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه) ﻓﺮﻧﮕﻲ ﮕﺮـــﻛﻨ
 (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<P0/50 )ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
 ﻇﺮﻓﻴﺖ  وﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﺛﻴﺮﻛﻨﮕﺮﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗ
  :ﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎآﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧ
 
  
  
  
  
  
 آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن ديدر ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه
 ﺎنــﻧﺸ را  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داريﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧداد وﻟﻲ 
 را( <P0/50)  ﻣﻌﻨﻲ داريﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 ﻛﻨﮕﺮآﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه  در.ﻧﺸﺎن داد
 ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ ،(4 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه) ﻓﺮﻧﮕﻲ
   ﻳﻚ ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﺪون درﻣﺎنﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲﻧ
   ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي. (<P0/50) دادﻧﺸﺎن  ﻣﻌﻨﻲ داري را
  
  
  
  
  
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ  :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ
ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه .  ﺳﺮ رت ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ6ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه  
 002 gk/gmدوم دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎن، ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ 
آﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره وزن ﺑﺪن  از
  .آﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻋﺼﺎره  وزن ﺑﺪن  از004 gk/gmﺗﺠﻮﻳﺰ 
  (.ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه اول  <P 0/100* 
ﮔﺮوه  ) دومﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوهدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ<P 0/100**
 (.دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎن
  
ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه درﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧ
اﻓﺰاﻳﺶ  (4 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه) ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﻛﻨﮕﺮآﺑﻲﻋﺼﺎره 
  ﺑﺪون درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ(<P0/50) داريﻣﻌﻨﻲ
 ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ وﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻛﻨﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه درﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﻛﺴﻴﺪاﻧ
  اﺧﺘﻼف   ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ(4 و 3 ﻫﺎي ﮔﺮوه) ﻓﺮﻧﮕﻲ
  (.2 و 1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي( )>P0/50 )ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
  
   :ﺑﺤﺚ
*
 ﻛﻨﮕـﺮ  آﺑـﻲ ﻛﻪ ﻋـﺼﺎره  ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
ﻫـﺎي  راتﺧـﻮن در   ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﺮﻧﮕﻲ 
ﺑـﺪون ﺑﺘﻲ ﻫـﺎي دﻳـﺎ  رات ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺤﺖ درﻣـﺎن دﻳﺎﺑﺘﻲ 
 اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺻـﻮرت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز ﻧﻴـﺰ . اﺳﺖ درﻣﺎن ﺷﺪه 
 ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻣﻮﺟـﻮد ﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ، ﻓﻌﺎل  اﺳﻴﺪ. ﺑﻮد
ﻫﻴﭙﻮﮔﻠﻴـﺴﻤﻲ  اﺛـﺮ  ﻓﺮﻧﮕﻲ اﺳـﺖ و  ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﻛﻨﮕﺮ  در
 ﺛﺎﺑﺖ  dlefnedeiW  وotteC-edardnA ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آن در
5  
  دﻛﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺣﻴﺪرﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران    ﻲﻫﻴﭙﺮ ﻟﻴﭙﻴﺪﻣ ﺑﺮ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ  اﺛﺮ
 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن (. 41) ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳـﻴﺪ ﻓﺮﻧﮕـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺮﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻨﮕـ
  ﺧﻮن و  ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ اﺳﺖ و 
   .اﺳﺖﺷﺪه  c1AbH ﻣﻴﺰان
ﻛـﻪ  داداﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧـﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از 
 ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ درﻣـﺎن   رات، در ﻓﺮﻧﮕـﻲ   ﻛﻨﮕﺮ آﺑﻲﻋﺼﺎره 
  و ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻠـﺴﺘﺮول، ﺗـﺮي ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ  داري ﺑـﺮ ﻲ ﻣﻌﻨ اﺛﺮ
ﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺪون درﻣـﺎن اﻳﺠـﺎد ﻫﺎي د  رات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ LDLV
 ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ  در. ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﭼﺮﺑـﻲ ﺧـﻮن   ﭘـﺎﻳﻴﻦ آورﻧـﺪه ﻛﻠـﺴﺘﺮول واﺛـﺮ ﺣـﺎﻛﻲ از
اﺳـﺎس اﻳـﻦ  ﺑـﺮ (. 11)اﺳـﺖ ﻓﺮﻧﮕـﻲ  ﻋﺼﺎره ﻛﻨﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻋـﺼﺎره ﻫـﺎي ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ 
 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر  ﻋﺼﺎره ﺗﺎم ﮔﻴﺎه از 
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣـﺸﺘﻘﺎت ﻣﻮﻧﻮﻛﺎﻓﺌﻴـﻞ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط 
 در)ﻧﺌﻮﻛﻠﺮوژﻧﻴ ــﻚ  اﺳ ــﻴﺪ ﻛﻠﺮوژﻧﻴ ــﻚ و  ﻛﻴﻨﻴ ــﻚ ﻧﻈﻴ ــﺮ 
 در (ﻣﺸﺘﻘﺎت دي ﻛﺎﻓﺌﻴﻞ ﻛﻴﻨﻴـﻚ ﻧﻈﻴﺮﺳـﻴﻨﺎرﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
اﺛــﺮ (. 81)ﻋــﺼﺎره ﻫــﺎي ﺧــﺎﻟﺺ ﺳــﺎزي ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
اﻳـﻦ  ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد در  )ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﻠﺮوژﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و 
  ﺑـ ــﻪ دﻧﺒـ ــﺎل آن ﻛـ ــﺎﻫﺶ  و ﻛـ ــﺎﻫﺶ ﻟﻴﭙﻴـ ــﺪﻫﺎ  در(ﮔﻴـ ــﺎه
 اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻗﺎدرﻧـﺪ ﺑـﺎ . ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻦﻴﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﺳﻨﺘﺰﻛﻠـﺴﺘﺮول و  ﻣـﺴﻴﺮ  ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ در  دﺧﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮ 
 ردوﻛﺘـﺎز اﻠﻮﺗﺎرﻳﻞ ﻛﻮ ﮔآﻧﺰﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر 
  (.81) ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺷﻮﻧﺪ  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻨﺘﺰﻛﺒﺪي
ﻛـﻪ  ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ
 و ﻛــﺎﻫﺶ ﻟﻴﭙﻴــﺪﻫﺎ  ﻓﺮﻧﮕــﻲ در ﻛﻨﮕــﺮﻣﻜﺎﻧﻴــﺴﻢ ﻋﻤــﻞ 
 ﻮﺳﻨﺘﺰــــﺑﻴ ﺮـــﻣﺴﻴ ﺎﻟﺖ در ــــﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دﺧ  ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﻛﺒـﺪ  در ﺗﺮﺷﺢ ﺻـﻔﺮا  ﺗﻮﻟﻴﺪ و  ﺑﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ  ﻛﻠﺴﺘﺮول و 
 اﺛـﺮ راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در (. 91)ﺷﻮد ل ﻣﻲ ﺎﻋﻤا
 ﺑـﺎ ،ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺳـﺮﻣﻲ  ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺮ   ﻛﻨﮕﺮ آﺑﻲﻋﺼﺎره 
 اﻳـﻦ ﻣﺤﻘﻘـﺎن .ﻫﻤﻜـﺎران ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد   و relttiPﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﻴﻤـ ــﺎران  ﺑـ ــﺮ ﻓﺮﻧﮕـ ــﻲ را ﺑـ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋـ ــﺼﺎره ﻛﻨﮕـ ــﺮ  اﺛـ ــﺮ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در (.02) دادﻧﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻫﻴﭙﺮﻛﻠﺴﺘﺮوﻟﻤﻲ ﻣﻮرد 
ﻳـﻚ ﻓﺮﻧﮕـﻲ  ﻛﻨﮕـﺮ  ﻛـﻢ ﻋـﺼﺎرة  دوز ﺗﺠـﻮﻳﺰ  دﻳﮕﺮي ﺑﺎ 
 06 ﻛــﺎﻫﺶﻳــﻚ   درﺻــﺪي ﻛﻠــﺴﺘﺮول و02ﻛــﺎﻫﺶ 
 ﻫﺎ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ در ﺑﺎﻻي ﻋﺼﺎرة دوز درﺻﺪي ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﺪه دﻳﮕـﺮي  در(. 81) ﮔﺰارش ﺷﺪ اﺳﺖ 
ﺗـﺮي  درﻣـﺎن ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺑـﺎﻻ و  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در  اﺛﺮات ﻋﺼﺎرة 
 ﻣﻴـﺰان  ﻛـﺎﻫﺶ  (.12) ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪ اﺳـﺖ 
 و ﮔﻠﻴـﺴﻤﻴﻚ  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي
ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻛﺎﻫﺶ
  اﻧـﺮژي  ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻫـﺎ ﺑـﺮاي  ﭼﺮﺑـﻲ  ﺑﺠـﺎي  ﮔﻠـﻮﻛﺰ  ﻣـﺼﺮف 
 ﭘﻴﺮوﻳﻚ اﺳﻴﺪ از  ﺣﺎﺻﻞ A ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و
 ﮔـﺮدد،  ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ  ﺳﻨﺘﺰ ﺗـﺮي  ﻣﺮاﺣﻞ وارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺠﺎي
 ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﺒﺐ و ﺷﺪه ﻛﺮﺑﺲ ﭼﺮﺧﻪ وارد
اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣـﻲ رﺳـﺪ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، (.12) ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻋـﺼﺎره ﻛﻨﮕﺮﻓﺮﻧﮕـﻲ،  ﺗﻮﺳـﻂ  ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ  ﺗـﺮي  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ
 و  uhtumicangIﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﻄـﺎﺑﻖ   ﻧﻴـﺰ LDLV ﻣﻴﺰان
 اﻳـﻦ  در (.22) ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻛـﻢ  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻄﻮر jalamA
 ﺳـﻠﻮﻟﻲ،  داﺧـﻞ  ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ  ﺗﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ راﺑﻄﻪ
 ﻣﻴﺰان ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از .ﮔﺮدد  ﻣﻲLDLV  ﺳﻨﺘﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ
 ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮي  ﺑﻄـﻮر  ﻋﺼﺎره ﻧـﺎﻣﺒﺮده  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي
 ﺳـﻨﺘﺰ  ﻛـﻪ  ﺎر داﺷـﺖ اﻧﺘﻈ ـ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ، درﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ
 ﺷﺪن دﻳﺎﺑﺘﻲ  ﺑﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ(.22) ﺷﻮد ﻛﻢ ﻧﻴﺰ LDLV
ﻳﺎﻓﺖ  ﻛﺎﻫﺶ LDH ﻣﻴﺰان ﻓﺰاﻳﺶ و ا LDLﻣﻴﺰان  ﻫﺎرات
  ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻛـﻪ 
  ﻋﺼﺎرهاز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ(. 42،32) ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ
 ﻛـﺎﻫﺶ و   راLDL ﻣﻴـﺰان  ﺗﻮاﻧـﺴﺖ  ﻓﺮﻧﮕـﻲ  ﻛﻨﮕـﺮ  آﺑـﻲ 
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر LDLV  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺎ.دﻫﺪ ﻓﺰاﻳﺶا  راLDH
دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟـﺬا LDL  ﺗﺸﻜﻴﻞ ذرات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻏﻴﺮ
 LDL  ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻨﺠـﺮ   ﭘﻼﺳـﻤﺎ LDLV اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان 
 ﺳـﺒﺐ  ﻧـﺎﻣﺒﺮده  ﻋـﺼﺎره  ﻛـﻪ  آﻧﺠـﺎ  و از ﻣﻲ ﮔﺮدد ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺑﻪ   ﻧﻴﺰLDL  ﻣﻴﺰان  ﻟﺬاﮔﺮدﻳﺪ، LDLV ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ
      . ﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﻊ آن
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
در ﮔﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ  ﮔﺮوه در. دادﻧﺸﺎن  ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را 
، ﻣﻴـﺰان (4 و 3 ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه )ﻓﺮﻧﮕـﻲ   ﻛﻨﮕـﺮ آﺑـﻲ ﻋﺼﺎره 
 ﻛـﺎﻫﺶ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ  ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ 
ﺎﻟﻮن دي ﻟـﺬا اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـ. ﻧـﺸﺎن داد ﻨـﻲ داري راﻣﻌ
 اﻓ ــﺰاﻳﺶ روﻧ ــﺪ  ﻛﻴ ــﺪي ﺑ ــﺮ ﺎﻟﺪﺋﻴ ــﺪ در ﮔ ــﺮوه دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ ﺗ آ
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 ﭙﻴـﺪﻣﻲ در ﻴدﻳـﺲ ﻟ  ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ اﻳﺠـﺎد 
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ در . ﺣﻴﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻧﺸﺎن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻛﺎﻫﺶ روﻧﺪ 
ﻓﺮﻧﮕﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻏﻨـﻲ ازﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘـﻲ   ﻛﻪ ﻛﻨﮕﺮ ه اﻧﺪ داد
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ ﻣﻮﺟـﻮد درﺑـﺮگ  ﻣﻌﻤﻮﻻً. اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ 
ﻛﻨﮕﺮﻓﺮﻧﮕـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﻴﺪ ﻛﺎﻓﺌﻴـﻚ، ﻣﻮﻧـﻮودي ﻛﺎﻓﺌﻴـﻞ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. 9،01،52)ﻛﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎ وﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ 
ﻣـﻮاد  ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺣـﺎﻛﻲ از  و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﻴـﺰ  ehcstirF ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ﻓﺮﻧﮕــﻲ ﻳﻌﻨ ــﻲ اﺳــﻴﺪ ﻛﻠﺮوژﻧﻴ ــﻚ،  ﺮﻣ ــﺆﺛﺮه ﺑ ــﺮگ ﻛﻨﮕ ــ
  ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻦ وﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ 
ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ آﻧﺘ ــﻲ اﻛــﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﻠ ــﺖ ﻛــﺎﻫﺶ را ﺑ ــﻪ  و اﺳــﺖ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ (. 62) ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
 در اﻳـﻦ  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪهﻣﻴـﺰان ﻣـﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴـﺪ ﭘﻼﺳـﻤﺎ 
 اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ  ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺘـﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
  .ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺑـﺪون   ﺑـﻴﻦ ﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧ 
ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ  ﮔـﺮوه  در .ﻧـﺸﺎن داد  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را و درﻣﺎن 
، (4 و 3 ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه )ﻲ ﻓﺮﻧﮕ ـ  ﻛﻨﮕـﺮ آﺑﻲﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ﺗﻴﻤﺎر
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﻲ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧ 
آﻧﺘﻲ . ﻧﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨﻲ داري را  اﻓﺰاﻳﺶ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎن 
 ﻛـﻪ ﻏـﺸﺎﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ و ﻫـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ اﻛـﺴﻴﺪان
 ﻫـﺎ  ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻛـﺴﻴﺪان  در زﻧﺪه را  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد 
  ﻋﻤ ــﻞ اﻳ ــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت  ﻛ ــﺎر و ﺳ ــﺎز .ﺣﻔ ــﻆ ﻣ ــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ 
واﮔـﺬاري اﻟﻜﺘـﺮون ﺑـﻪ  ﻫـﺎي آزاد،  ﺟﻤﻊ آوري رادﻳﻜﺎل 
 ﻓﻌـﺎل ﻛـﺮدن آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻏﻴـﺮ ﻫـﺎ و اﻳـﻦ اﻛـﺴﻴﺪان
ﻓﺮﻧﮕـﻲ ﮔﻴـﺎﻫﻲ  ﻛﻨﮕـﺮ   ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ (.72،82)
اﻳـﻦ . (9،01،52) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳـﺖ  ﻏﻨﻲ از 
ﻫﺎي ﺑﺘﺎ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣـﺎﻧﻊ  ﺳﻠﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺮ  اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ 
  ﻫــﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺳــﻴﻦ ﺑ ــﻪ اﻳ ــﻦ  ﻴﺐ رﺳــﺎﻧﻲ رادﻳﻜــﺎلآﺳــ
 دﻓـﺎﻋﻲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ DOS (. 62) ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮل
  ﺳﻮﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ و ﺗﺒـﺪﻳﻞ آن ﺑـﻪ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﺑـﺎزي 
 ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻳـﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﮔـﺮوه دﻳـﺎﺑﺘﻲ   و ﺷـﺎﻫﺪ  ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه DOSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 در DOSاﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . دادﻧﺸﺎن  راﺑﺪون درﻣﺎن 
دﻳﻜﺎل ﻫـﺎي اﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﺪون درﻣﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ر 
اﺳ ــﺖ  (seiceps negyxo evitcaeR) ﻓﻌ ــﺎل اﻛ ــﺴﻴﮋن 
ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﺗﺤـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر  ﮔﺮوه دراز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، (. 03،92)
ﻣﻴـﺰان  ،(4 و 3 ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه ) ﻓﺮﻧﮕـﻲ   ﻛﻨﮕـﺮ آﺑـﻲ ﻋﺼﺎره 
 ت ﻣﻌﻨﻲ داري را  ﺗﻔﺎو ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه DOS ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻓﺮﻧﮕـﻲ در   ﻛﻨﮕـﺮ آﺑـﻲ ﻋـﺼﺎره  ﺑـﺎ  ، وﻟﻲ ﺗﻴﻤـﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 DOS  ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ4 و 3ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه
ﻋـﺼﺎرة اﻳـﻦ .  ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺑﺪون درﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﻳﺎﺑﺘﻲ 
آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺎي   از  ﻏﻨـﻲ  ﻣﻨﺒـﻊ ﻳـﻚ ﻋﻨـﻮان  ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه  آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان  ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در 
اﺳـﻴﺪ  ، Cوﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  ﻗﺒﻴـﻞ  از ﻫـﺎ  اﻳﻦ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪان . اﺳﺖ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ،  (.23،13)ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻓﻼوون ﻫـﺎ  و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻨﺎﻣﻴﺪ
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ  اﺛﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻧﺎﺷـﻲ از 
 ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻴﺪ ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ، ﻣﻮﻧﻮودي ﻛﺎﻓﺌﻴﻞ ﻛﻴﻨﻴـﻚ اﺳـﻴﺪﻫﺎ و 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﻲﻨﮕﺮ ﻛﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪﻫﺎ در 
  
 :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻓﺮﻧﮕﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد، ﻋﺼﺎره ﻛﻨﮕﺮ
ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ ﻟﻴﭙﻴﺪي، ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل  ﺑﺮ روي ﻲاﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘ
ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼل  و  ﭘﻼﺳﻤﺎﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲاﻓﺰاﻳﺶ 
ي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺎراتدر  ﮔﻠﻮﻛﺰﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ 
 آﺑﻲ ﻛﻨﮕﺮﻋﺼﺎره  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺘﻮزوﺗﻮﺳﻴﻦ داردﭘاﺳﺘﺮ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ  اﺧﺘﻼل ﭼﺮﺑﻲﻓﺮﻧﮕﻲ در ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺖ و 
 ﺎل ﺳﺎزيــﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌ را از و ﻗﺎدر اﺳﺖ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
  .ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ 
  
  :داﻧﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر
             ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ زﻳﻨﻠﻲ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ و
 ناﺳﺘﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ادارهﻛﻨﮕﺮ ﻓﺮﻧﮕﻲ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  . ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدداﺻﻔﻬﺎن
  
  
ﺮﺛا  ﻲﮕﻧﺮﻓ ﺮﮕﻨﻛ ﺮﺑ ﻣﺪﻴﭙﻴﻟ ﺮﭙﻴﻫﻲ    نارﺎﻜﻤﻫ و نﺎﻳرﺪﻴﺣ رﺎﻳﺪﻨﻔﺳا ﺮﺘﻛد  
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Background and aim: Diabetes mellitus is considered as an important risk factor for clinical 
disorders such as nephropathy, neuropathy, retinopathy and cardiovascular diseases. Medicinal 
plants, due to low side effects, are considered as suitable alternativer chemical drugs. Therefore, 
the aim of this study was to assess the effect of artichoke (Cynara scolymus L.) aqueous extract 
on biochemical factors in Sterptozotocin-induced diabetic rats. 
Methods: In this experimental study, 24 male rats were divided into 4 groups. One group 
(control) received standard diet and the other three groups were injected by sterptozotocin to 
induce diabetes. Then one, among the three groups, received standard diet (diabetic control 
group) and the other two groups received 200 and 400 mg/kg artichoke aqueous extract for 21 
days by stomach tube, respectively. At the end of the experiment, the blood samples were 
collected through cardiac puncture and serum triglyceride, total cholesterol (TC), glucose, HDL-
C, LDL -C, VLDL-C, HbA1c, superoxide dismutase (SOD) activity of red blood cells (RBC), 
plasma malondialdehyde and antioxidant capacity were measured and compared by ANOVA 
and Tukey tests. 
Results: Artichoke extract significantly reduced serum TC, TG, VLDL-C, glucose, plasma 
malondialdehyde and HbA1c in treated diabetic rats as compared to diabetic control group 
(P<0.05). Additionally, artichoke extract significantly increased the plasma antioxidant capacity, 
HDL-C, and superoxide dismutase activity of RBC in treated diabetic rats, compared to the 
diabetic group. 
Conclusion: The findings of this study showed positive effects of artichoke extract on 
lipoprotein profile, antioxidant status, and glucose tolerance in diabetic rats. Therefore, 
artichoke extract may be beneficial in control of diabetes, abnormalities in lipid profiles and 
reduction of oxidative stress by activation of SOD activity.  
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